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La photogrammétrie : en quelques mots…
J. Jaubert, 1999
« Technique permettant de déterminer les dimensions et les volumes des
objets à partir de mesures effectuées sur des photographies montrant les
perspectives de ces objets.
Dès 1852, Laussedat (...) parvenait à donner aux
photographies une précision mathématique; il
l'utilisait [la photographie] pour les levers de terrain
et d'ouvrages fortifiés (...) et mettait au point une
véritable science nouvelle, la photogrammétrie qui
connaît actuellement de multiples applications
intéressant à la fois les savants et les industriels.
C'est une science appliquée tributaire de la
géométrie, de la mécanique, de la physique et de la
chimie, qui consiste à utiliser la photographie à des
mesures plus ou moins précises (Prinet, Phot.,
1945, p.99). »
Aimé Laussedat
(1819-1907)
https://data.bnf.fr/fr/13001954/
aime_laussedat/
La photogrammétrie : un peu d’histoire…
J. Jaubert, 1999
Photothéodolite
 1849 : premier relevé métrophotographique sur la façade de l'Hôtel des
Invalides à Paris.
 1850 : cartographie du château de Vincennes.
 1861 : à partir de quatre clichés terrestres, le capitaine Laussedat
réalise une carte précise du village du Buc.
Relevé par la méthode des intersections graphiques appliquée 
à des perspectives enregistrées à la chambre claire.
Relevé du château de Vincennes par A. Laussedat, 1850.
La photogrammétrie : un peu d’histoire…
J. Jaubert, 1999
 Années 1860 : base de la technique photogrammétrique développée en
parallèle par l’architecte allemand Albrecht Meydenbauer.
 A partir de 1900 : essor international de la photogrammétrie,
majoritairement tourné vers la cartographie.
Albrecht Meydenbauer
(1834-1921)
Simon Schmid / Swiss 
National Library
 1893 : nouvelle
dénomination de la méthode
par Albrecht Meydenbauer
en photogrammétrie =
« mesurer en dessinant
avec le lumière » :
- photos : la lumière
- gramma : dessiner
- métron : mesurer
La photogrammétrie : un peu d’histoire…
1900 - 1975 1975 - 1990 1990 - …
ENSG http://cours-fad-public.ensg.eu/mod/imscp/view.php?id=552
Pourquoi la photogrammétrie ?
Pourquoi la photogrammétrie en archéologie ?
CHI https://vimeo.com/channels/practicalphotogrammetry
Les ressources et les acteurs
Au niveau 
national
https://www.sfpt.fr/rfpt/ind
ex.php/RFPT/index
https://www.sfpt.fr/
Les ressources et les acteurs
http://www.ensg.eu/?lang=fr
http://cours-fad-public.ensg.eu/
https://micmac.ensg.e
u/index.php/Accueil
Au niveau 
national
Les ressources et les acteurs
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01683842
Au niveau 
national
https://shs3d.hypotheses.org/
Les ressources et les acteurs
Au niveau 
international
Comité International de la Photogrammétrie Architecturale
http://www.isprs.org/
http://www.isprs.org/
isprsjournal/
http://cipa.icomos.org/
Les ressources et les acteurs
Au niveau 
international
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
Les ressources et les acteurs
Au niveau 
international
https://historicengland.org.uk/images-
books/publications/photogrammetric-
applications-for-cultural-heritage/
https://historicengland.org.uk/images
-books/publications/3d-laser-
scanning-heritage
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01683842
1 – Acquisition
photographique
2 – Traitement 
photogrammétrique
4 – Livraison
et valorisation
3 – Travail sur le modèle 
(modélisation, annotation, 
prise de mesures…)
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique Terrestre
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/photogrammetric-applications-for-cultural-heritage/
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
Aérien
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/photogrammetric-applications-for-cultural-heritage/
1 – Acquisition photographique
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
Les pré-requis
1/6 < B/H < 1/2Recouvrement = 66 %
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
Les pré-requis
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique Les réglages
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique La mise en œuvre terrain, archi, objet plat
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
La mise en œuvre terrain, archi, objet plat
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique La mise en œuvre sur plateau tournant
http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/
10 - 15 °
36 - 24 photos/tour Cas particulier
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1 – Acquisition photographique Les pré-requis
https://fr.slideshare.net/sculpteo/la-photogrammtrie-01-35957015
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique ou … … ...
L’algorithme SIFT (Lowe, 1999, 2004)
Scale-invariant feature transform
Méthode d’extraction de point d’intérêt 
et de mise en correspondance de ces 
points entre 2 images
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique
L’algorithme SIFT (Lowe, 1999, 2004)
Scale-invariant feature transform
Méthode d’extraction de point d’intérêt 
et de mise en correspondance de ces 
points entre 2 images
https://historicengland.org.uk/images-
books/publications/photogrammetric-applications-
for-cultural-heritage/
ENSG http://cours-fad-
public.ensg.eu/mod/imscp/view.php?id=552
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique
https://slideplayer.fr/
slide/1157004/
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique : alignement des caméras
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique : nuage dense
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique : nuage dense
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique : maillage
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
2 – Traitement photogrammétrique : maillage
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation Modèle 3d
Nuage de points de liaison 
et coordonnées/orientation 
des caméras (SIFT)
Nuage de points dense
Maillage/mesh
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
Modèle phototexturé
(Obj, Ply, PDF3D)
Orthophoto
(Tiff,Kmz) 
MNE/carte de pente
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
Modèle phototexturé
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3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
Orthophoto (Tiff,Kmz) 
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
MNE
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
MNE/carte de pente
Post-traitement photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
http://www.meshlab.net/
https://www.youtube.com/
user/MrPMeshLabTutorials
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
https://www.danielgm.net/cc/
Post-traitement photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
http://graphics.cs.yale.edu/site/cher-ob-open-source-platform-shared-analysis-cultural-heritage-research
Post-traitement photogrammétrique
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation
3 – Travail sur le modèle (modélisation, annotation, prise de mesures…)
4 – Livraison et valorisation https://sharedocs.huma-
num.fr/wl/?id=Xc6Uy4t8F33WR
EtLeqMBAqLj8DR0RSZChttps://shs3d.hypotheses.org/4275
http://www.openspace3d.com/
Post-traitement photogrammétrique
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1, 2, 3 & 4 Archivage
https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-
01683842
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1, 2, 3 & 4 Archivage
https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-
01683842
« Chaîne opératoire » photogrammétrique
1, 2, 3 & 4 Archivage
https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-
01683842
http://altag3d.huma-num.fr/
aLTAG3D
La photogrammétrie : au final…
L’attendu, le prestige
Avantages
La photogrammétrie : au final…
L’attendu, le prestige
Avantages
La réalité, la chute ?
Limites
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